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      Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis 
pengaruh faktor-faktor penyebab kecurangan berdasarkan teori fraud 
triangle terhadap kecurangan dalam laporan keuangan. Faktor-faktor 
tersebut yakni tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Populasi dalam 
penelitian ini yakni seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2015. Penelitian ini 
menggunakan metode Beneish-M Score dalam mengukur perusahaan 
yang terindikasi melakukan kecurangan. Variabel independen 
penelitian ini adalah stabilitas keuangan, tekanan eksternal, 
kebutuhan finansial individu, target keuangan, sifat industri, 
pengawasan yang efektif, struktur organisasi, dan rasionalisasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa peluang yang diproksikan dengan 
sifat industri serta rasionalisasi berpengaruh positif terhadap 
kecurangan dalam laporan keuangan. Hasil penelitian belum dapat 
memberikan bukti bahwa stabilitas keuangan, tekanan eksternal, 
kebutuhan finansial individu, target keuangan, pengawasan yang 
efektif, dan struktur organisasi berpengaruh terhadap kecurangan 
dalam laporan keuangan. 
 
Kata kunci: Fraud triangle, kecurangan dalam laporan keuangan, 




This study aims to examine and analyze the factors that cause fraud 
by fraud triangle theory to financial statements fraud. These factors 
are pressure, opportunity, and rationalization. The population in this 
study are all manufacturing companies listed in Indonesia Stock 
Exchange during the years 2012-2015. This study used Beneish-M 
Score in measuring companies that indicated fraud. The independent 
variable of this study are financial stability, external pressure, 
personal financial need, financial targets, nature of industry, 
effective monitoring, organizational structure, and rationalization. 
The results of this study shows that opportunity proxied by nature of 
industry and the rationalization positively affecting on financial 
statements fraud. The results of the study hasn’t shown that financial 
stability, external pressure, personal financial needs, financial 
targets, effective monitoring, and organizational structure are 
afecting on financial statements fraud. 
 
Keywords: Fraud triangle, financial statement fraud, pressure, 
opportunity, rationalization. 
